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Per fugir dElla
—del seu lívid reialme de nit closa—
vas volar sobre el mar.
Endut pei vent,
guaitant el blau esquema
dessota els peus encara tremolosos,
vas respirar de nou.
Veient el món tan ample
—on de nou lesperança sencabla—,
clavaves sobre el mapa del futur
joioses banderetes.
Has arribat, per fi, a la terra clara
per començar de nou;
i ací aixeques la tenda
fermada amb sòlides amarres.
Damunt del pal, oneja
un crit ingenu:
Estic salvatl
Tan dolç és el recer
on rumies projectes ardorosos,
que el cor, amb renascuda pau,
no consent el silenci
l esclata
amb cançons daltre temps,
apreses a la falda de la mare.
¿No hi ha, prop teu, qui les escolti?
Ningú; estàs sol dintre la tenda
que és el ventre matern
duna segona vida...
l tanmateix, a fora
ran de lentrada, algú tescolta...
Quietament espera. Tu no ho veus.
¿Esperarà que acabis?
Es Ella...
Antoni Corr•eig Massó va néixer lany 1910, a Reus, on ha residit
sempre. Es dedica al comerç. Es.criu, des de jove, i sha interessat tam-
bé pel fet artistic. Es autodidacta, i la seva obra literària es .destaca en
la poesia. E1 primer lliljre de poeines el va pu1icar lany 1935: Els
camins d•e cada hora. Un altre recull v.a aparéixer el 1948, Larma
i lestel, prologat .per Octavi Saltor. I 1970 és la•ny del llibre Poemes
reusencs, sobre el .qual se centrar el comentari present.
Ha collaborat a Ia premsa local: Semanario Católico, Diari de
Reus, Les Cir.cumstà;ncies, Urbs i Semanario Reus, de la re-
dacció d.el qual forma part i hi porta la secció de comentaris dart. Ha
estat Director de ia Revista del :Centro de Lectura, i fé un càrrec a
la Junta de IAsso•ciació dEstudjs Reusencs.
E•s casaf, i norrnalment a lestiu sinstalla al seu mas de la zona de
la Munta-i-baixa. A ihivern, viu en un casa del centre •de Reus, on hi
ha un despatx en e1 qual la bomb•eta del flexible resta llargu
.es hores
encesa, i hi ha unes butaquetes que han acollit el ca,1iu de nombroses
fertúlies. Des dei corredor del davant, els O :CS sorolloso:s dels seus cinc
fills amb els seus amics li :d .euen haver provocat cinc :generacions de
remugades quan •el sil•enci dels diumenges a la tarda, propici per a 1legir
i escriure, era torbat pels entremaliats.
Ben construïts, ben rimafs i ben ritmats, els versos de Correig, des
dels seus predilectes sonets fins •a les cançonetes, afegeixen a la seva
arquitectura sòlida un llenguatge rnolf en harmonia amb allò que el
poeta vol comunicar, harmonia per adequació del verh a 1a i•dea; el
llenguatge •daiguns •poemes .aconsegueix ésser nu de retòrica, i •el lector
hi troba •un dels grans valors, al meu enfendre, d•aquesta poesia: llen-.
guatge colloquial •directe i clar, en aquest cas el llenguatge reusenc. En
altres poemes els mots vénen duna alena•da lírica i mística, on els pres-
supostos culturals del po•eta condi:cionen 
.el copsament d•unes im•at•ges,
la construcció •dunes metàfores, car el p•oeta escriu en un acte on es
combinen lespontaneïtat i el muntatge ;si:mplificador, mantenint-se
fidel als seus valors fonarnen•tals dhome, cjue nodreixen la seva poesia.
Tanmat•eix, Correig és un excelent pescador eri el món de 1•es imat-
ges, sobretot •quan les extreu dobjectes o fets daccepta•cció pública
general; descriptivament la s•eva •creació toca de peus a terra, és a dir,
està bastida sobre un esguard realista, en po.cs i ajustats mo•ts dóna una
rodona pinzellada dallò que vol descriure.
La temàtica reusenca •és molt extensa en la sev•a producció; eis as-
pectes urbans, i la vida ciutadana són vistos i sentits :com a experiéncja
personal; dels poemes •que en surten nhi han alguns que queden efl
reusenc i prou, i que al meu parer són superiors, totalment reeixits,
i daltres que resulten principalment conservadors i cofois.
E1 poeta sap que :eis seus versos s:eran ben admesos per part del
sector •de públi.c addict.e, talment com ha passat amb bastants poetes
catalans da•quest s•egl•e. Però amb tot i això, el feix d•e versos •de Correig
fa una auténtica i considera•bl.e aportació al foc de mitja flama on ses-
calfa les.perit dels reusencs.
Es un :dels pocs esg•uards a la •ciutat no retrospectius ni erudits que
un veí fa amb un•a suficient ,c.onstà:n:cia i efioàcia. Sens•e voler compro-
metres renuncia a laprofundiment en a1gun vers, i to.mha de retruc cap
al seu caient faceciós i de sàtira, en el qual :aconsegueix resultats rnolt
feliços.
I les imatges ciutadanes van apareixent al mirall sensible •del poeta.
En la linia intimista dels seus poem
.es no es traspassa mai càp límit de
lortodòxia :social .en ús, però s
.endevina un sornriure, :una ironia •davant
de renún.cies ocasionals a criteris que, com .el •d•escriptiu o lhistòri,c,
demanarien més .que això, si fossin aplicats amh tant de mirament com
ho fa amb el crit•eri del catoli.cisme.
En aquest comentari, insuficient per intuïtiu i mancat de métode,
vull agrair al poeta lamor per la ciutat; usant termes de Güell i Mer-
cader, que ens recorda, dels seus versos cal .dir-ne que mir•en per lin-
terés moral i rnaterial de Reus. E1 po.eta resta .entusiasmat pel vi ranci
de ia .ciutat de Reus, i en destaca la seva .peculiaritat i ens comunica
aliò que ens és •comú a tots a través de la •seva experiéncia d•e reusenc
que viu i observa.
. .Li llegeixo tot .això duna tirada; d.esprés, tanco la lli•breta i se-
guim xerrant. iCorrei.g remarca que aquest comentari sobre la seva obra
no és •pas una critica enfarfegada. Hem parlat abans sobre la retòrica
i lampullositat en el llenguatge... E1 diàleg ha anat a parar en altres
temes, segons han sorgit estre•bant •el fil de la conversa; el .cab .dell del
diàleg •amb Correig ofer•eix força caps. E11 mateix, recordant André
Gide, ho declara... —El títol del meu primer lli.bre, Els camins de
cada hora, és aplicable a tot el que he escrit; ca•da hora ens ofereix
uns camins diferents, lhome en situació de .disponililitat parcial els
pot seguir, recordant els bagatges de sempre qu.e li •donen unitat; això
porta el risc de la dispersió... però no, no sha •d•estar t.ancat. Levo-
lu.ció és Ufl valor de lhome, amb els seus perills i avantatges. E1 poeta
diu que avui no tornaria a escriure algun .es de les coses que ha escrit.
Com a escriptor em •sento insatisfet •però sense perdre lestímul ni la
pau interior. E1 que he escrit té molt de relatiu i provisional.
Situa les seves preferén.cies literàries en lobra de .poetes sensibles
a la naturalesa, a la bellesa del .paisatge, i a una visió innocent .del món;
cita Maragall i Garcés. A la v.egada ha assimilat la manera de p&etitzar
basada en la consideració intellectual •del món, .en la reflexió lirica
s.egons Carner, Riba, Ló .pez-Picó, etc. També assenyala la seva aporta-
ció líri.ca, i el gust p•er una .certa màgia de tipus surrealista, en la qual
el somni esdevé 1.a compensació de les insuficiéncies •d•e la realitat, es-
timuladora daquest; •cita Sebastià Sànchez Juan; identifica •el mis-
teri com a iinportant element .de la identitat .poética... Lhome té Unes
altres dimensions a més de 1.es •utilit•àries... avui valoro la fe, abans
valorava més lestructura religiosa. .. .
La nostra conversa sha allargat cap allí i cap allà com una es•pon-
ja, porosa, •elàsti .ca i saludable, cap a cantons culturals i cap a racons
humans... i en a.quest .punt ho deixem.
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